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1. Perioperatief nieuw vastgestelde hartritmestoornissen worden niet altijd 
gedetecteerd met de 72-uurs Holter ECG, waardoor het gebruik van langdurige 
continue hartritme monitoring bij vaatchirurgische patiënten wordt geadviseerd. 
(dit proefschrift)  
 
2. Bij Europese patiënten met symptomatisch perifeer vaatlijden komt 
boezemfibrilleren regelmatig voor, wat een aanwijzing zou kunnen zijn voor 
uitgebreide atherosclerose. (dit proefschrift) 
 
3. Het perioperatief vaststellen van een verlaagde heart rate variability heeft, naast 
het vaststellen van preoperatieve cardiale risicofactoren, een additionele 
prognostische waarde bij vaatchirurgische patiënten. (dit proefschrift) 
 
4. Het berekenen van de oppervlakte onder de curve van troponine T zou een 
exacte maat kunnen zijn voor de ernst van de perioperatief opgetreden 
hartschade. (dit proefschrift) 
 
5. Bij hoog risico patiënten dienen, vanwege een significante reductie in het aantal 
perioperatieve cardiale complicaties, bètablokkers te worden voorgeschreven. (dit 
proefschrift) 
 
6. Het is van aanvullende waarde om bij patiënten met een verhoogd risico op 
cardiale complicaties het continu registreren van het hartritme te combineren met 
het bepalen van cardiale biomarkers in het serum. (dit proefschrift) 
 
7. Het ontstaan van hartritmestoornissen is multifactorieel; het aanwijzen van één 
enkele oorzaak zou een te simplistische weergave van de situatie zijn. (Surg Clin 
North Am 2005;85:1103-1114) 
 
8. Bij het behandelen van hartritmestoornissen is het essentieel om de patiënt, en 
niet het elektrocardiogram te behandelen. (Surg Clin North Am 2005;85:1103-
1114) 
 
9. The final 1.6 km of the marathon represents less than 5% of the total distance yet 
accounts for almost 50% of the sudden cardiac deaths. (BMJ 2007;335:1275-7) 
 
10. Not everything that counts can be counted, and not everything that can be 
counted counts. (Albert Einstein) 
 
11. Si batata dushi han'é den tera gordo, e ta yanga. (Papiaments gezegde: Als de 
zoete aardappel zich in zoete aarde bevindt gaat zijn heup wiegen). 
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